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¿Qué hacen los grandes maestros? 
Las técnicas que separan a los 
sobresalientes del promedio  
 
Resumen de Enseña como un campeón,  
del autor Doug Lemov    
 
Por Jeffrey Puryear 
 
Notas de Política PREAL 
proporcionan resúmenes no 
técnicos de temas fundamentales 
en el campo de la política 
educativa. En esta edición, Jeffrey 
Puryear, Senior Fellow del Diálogo 
Interamericano y ex codirector de 
PREAL, resume el libro Enseña 
como un campeón, por Doug 
Lemov. Basado en años de 
observación de los maestros de 
alto rendimiento, el libro ofrece 49 
técnicas de enseñanza que 
pueden mejorar los resultados en 
exámenes de los estudiantes más 
pobres de manera significativa. 
 
El libro Enseña como un 
campeón se encuentra disponible 
en inglés, castellano y portugués. 
Los invitamos además a estar 
atentos a la edición actualizada 
que saldrá a fines de 2014, la que 
vendrá seguida por un nuevo libro 
sobre lectura. Y para 
actualizaciones periódicas y videos 
de las técnicas que se describen 
en el libro, se puede visitar el blog 
“Doug Lemov’s Field Notes.” 
 
La preparación de la presente 
nota fue posible gracias al apoyo 
del Fondo de Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional (ICSF) del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo, establecido con el 
aporte del Gobierno de la 
República Popular China. Sin 
embargo, los contenidos son 
responsabilidad absoluta del autor 
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“Con un profesor 
sobresaliente, un 
alumno puede 
aprender en un año tres 
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“La clave está en entender 
la docencia como un arte 
difícil y cuyo dominio 
requiere de tino, discreción, 
seriedad, y cuidado en la 
aplicación, construcción y 
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